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INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se representa el análisis realizado a tres promociones de viviendas de 
protección oficial construidas en el Municipio de Barcelona y gestionadas actualmente por el 
Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona.  
 
Se puede observar así, el producto resultante de la investigación: “Una aproximación a las 
políticas de vivienda y la mixtura social en Barcelona. Hacia el desarrollo de una metodología de 
evaluación de la vivienda social.”    
 
En cada uno de los estudios se realizó un acercamiento socio-espacial, a través de los 
instrumentos de análisis previamente diseñados, presentando una estructura replicable para 
otros estudios. 
 
Los pasos realizados, el material y la metodología utilizada para el análisis se presentan a 
continuación:  
 
   
1. Presentación y descripción del proyecto: Memoria descriptiva otorgada por el PMHB 
2. Análisis del contexto inmediato: Ficha diseñada – Observación participante.  
3. Análisis de la edificación: Ficha diseñada, fotografía satelital – Observación participante. 
4. Análisis espacio público: Ficha diseñada – Observación participante. 
5. Análisis vivienda:  Datos estadísticos otorgados por el PMHB – software Excel 
Planimetría PMHB – Software CAD 
6. Aproximación Satisfacción residencial: Conversación con los usuarios y encuestas 
telefónicas.   
 
 
Todas las fotografías presentadas fueron tomadas in-situ por la autora, la planimetría y 
memoria descriptiva de cada proyecto fue recopilada en físico gracias al acceso al archivo del 
PMHB, y posteriormente se realizó un proceso de digitalización de todo el material 
planimétrico y datos estadísticos recopilados para ser utilizado en el análisis presentado.  
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ANÁLISIS PROMOCIÓN 1: ILLA DELS ANGELS. 
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ANÁLISIS PROMOCIÓN 2: MECÁNICA-FORNERÍA. 
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ANÁLISIS PROMOCIÓN 3: PASSEIG SANTA COLOMA 
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